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SURAT   TUGAS 
Nomor :          /UN16.10.D/PM03/2019 
 
 
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan ini menugaskan Staf 
Pengajar yang tersebut namanya di bawah ini : 
 
 
No 
 
 
Nama 
 
NIP 
 
 
Pangkat/Gol 
 
 
1 
 
Dr. Roslinda Rasyid, 
M.Si, Apt 
 
19560526 198710 2 001 
 
Pembina/IV.a  
2 Dr. Netty Suharti, MS 19590927 198603 2 001 Pembina TK I/IV.b 
 
Untuk melaksanakan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat dengan 
tema “ Sosialiasasi Penggunaan Bahan Kimia Pada Makanan dan 
Penggunaan Obat Tradisional Kepada Masyarakat “ di Desa Sinapa Piliang 
kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok pada tanggal 04 Agustus 2019. 
 
Biaya yang ditimbulkan akibat surat tugas ini dibebankan ke DIPA 
Universitas Andalas Tahun 2019. 
 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. 
           
 Padang, 02 Agustus 2019 
 Dekan, 
   
 
 
 
 
FATMA SRI WAHYUNI 
          NIP19740413 200604 2 001 
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SURAT   IZIN 
Nomor : 1733 /UN16.10.D/PM03/2019 
 
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan ini mengizinkan Staf Pengajar yang 
tersebut namanya di bawah ini : 
       
 
Nama   : Dr. Yelly Oktavia Sari, M.Pharm, Apt 
 
NIP   : 19781015 200501 2 004 
 
Pangkat/Gol  : Penata Muda / III/a 
 
      Jabatan       : Lektor 
 
Untuk melaksanakan kegiatan kerjasama MoU dan MoA di School of Pharmacy 
Management & Science University (MSU) Malaysia dan Fakulti Farmasi, Universiti 
Kebangsaan Malaysia pada tanggal 26 s/d 30 Agustus 2019. 
 
 
Demikian surat izin ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya.              
 
 
Padang, 23 Agustus 2019 
      Dekan, 
       
 
 
 
Dr. Febriyenti, Apt 
  NIP 19402102005012001 
Kuasa Dekan No : 
1658/UN.16.10.D/KP.00.001/2019 
    Tanggal : 16 Agustus 2019 
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SURAT   TUGAS 
Nomor   :                / II / UP / 2019 
 
Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas dengan ini menugaskan  staf 
pengajar yang tersebut di bawah ini : 
 
Nama   : Dr. Yelly Oktavia Sari, M.Pharm, Apt 
 
NIP   : 19781015 200501 2 004 
 
Pangkat/Gol  : Penata Muda / III/a 
 
      Jabatan       : Lektor 
 
Untuk mengikuti Pelatihan Pemeran Standar sebagai peserta dalam rangka 
persiapan uji kompetensi metode OSCE ( Objective Structured Clinical 
Examination ),  pada tanggal 11 s/d 13 Maret 2019 di Bandung. 
 
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
              
Padang, 05 Maret 2019 
  Dekan, 
   
 
 
 
 
FATMA SRI WAHYUNI 
        NIP19740413 200604 2 001   
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Nama   : Dr. Yelly Oktavia Sari, M.Pharm, Apt 
 
NIP   : 19781015 200501 2 004 
 
Pangkat/Gol  : Penata Muda / III/a 
 
      Jabatan       : Lektor 
 
Untuk mengikuti Pelatihan Pemeran Standar sebagai peserta dalam rangka 
persiapan uji kompetensi metode OSCE ( Objective Structured Clinical 
Examination ),  pada tanggal 11 s/d 13 Maret 2019 di Bandung. 
 
 
Demikian surat izin ini dibuat kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
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